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nistracion, desde el dia de hoy se abre en la última plana una sec-
ción de correspondencia particular, en la que se dará cuenta de lo 
que concierne al servicio de suscriciones, traslaciones de estas por 
cambio de situaciones ó dé cuerpo, y por la misma se acusará el re-
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Se recuerdá á los suscritóres avisen con ptirltb'áifdad los cambios 
\le cuerpo ó situación , pues sobre ser de su interés para no sufrir 
retraso en el recibo de sus números, evitan complicaciones á la Ad-
ministración , y equivocaciones al pasar los cargos á los cuerpos. 
Cuando los suscritores participen haber cambiado de cuerpo ó 
situación, se servirán mencionar la anterior, y siempre al hacer al-
guna reclamación expresar con claridaÜ á la que pertenecen, para 
evitar equivocaciones ó la imposibilidad de servirles. 
Dirección yeneral de Infantería.— 
Negociado 11.—Circular número 60.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 
me manifiesta, en Real orden de 14 
del corriente, que ha llamado la aten-
ción de S. M. (Q. D. G.) el estado re-
mitido por esta Dirección de los in-
dividuos de.Jas elasfis .d£ del 
arma qafe^ bajó .tfir¿f,ed-W$ bofecéptos 
han-paSado á continuar siis servicios 
al ejército de,mtratna* éft 
afíb'^flffiff ;H!e ^buW^Stím 
que dichos individuos proceden con 
gran desigualdad de todos los cuerpos, 
pues al paso que varios de estos han" 
dado de 25 á 40 hombres por bata-
llón, otros han proporcionado muchos 
menos ó ninguno; y que no habiendo, 
como no hay, motivo natural alguno 
para tan notables diferencias, seme-
jante desigualdad no puede conside-
rarse de otro modo que como la n^e-f 
dida del distinto celo de cada ¿tío'dé 
los Jefes de los cuerpos por el bien 
del servicio: siendo de ello prueba 
evidente , que cuerpos qu<p no figura íl-
eon voluntario alguno en la jw te ac 
dicto estado, correspondiente a lá 
recluta ordinaria, han cubierto con 
voluntarios el completo de JOB cupos, 
de, 32 y 40 hombres que se les'secólo 
para las remesas extraordinarias, he-
chas á consecuencia cíe ías Reales ór-
denes de 19 de Agosto y dé OcVtí-
m i . ' - ; 
bre tlltimos, lo cudl no pudiera ha-
ber ocurrido así, sino existiese gran 
espontaneidad para el alistamiento; 
que por lo tanto, y mediando esta 
predisposición favorable para el pase 
á Ultramar, solo una estrechez de 
miras, incompatible con los intereses 
i|des d 
rios y porque la carga pesa desigual-
mente sobre las diferentes fracciones 
del ejército, TÍO stendo equitativo ni 
conveniente de nin&una manera;, que 
mientras unos Jefes cumplíéndo Gon 
su deber, exploftitt desintére&iria-
mente con el indicado objeto las 
piraciones de su tropa, otros ó no lo 
ejecuten ó pongan trabas dejando 
q^e,los,mas celosos cubran la parte 
^(le tí yi/os corresponde. 
Una negligencia y falta de interés 
de tanto bulto, ha llamado la aten-
ción de $ r , ftf,, y] en consecuencia se 
me previene en. la referida Real or-
den que haga saber su Real desagrado 
á los Jefes Varios cuerpos que sé 
menurOrtAíij que tío figtitfrn cott vo-
lunta rid alguno en él alistamiento or-
dinario para Ultramar en todo el año 
m 
manifiesten á los- que, mandan los 
cuerpos que han dado mafc de 25 
hombres por batallón , que son los 
Jefes de los regimientos <dé Toledo y 
León y de los batallones de cazadores 
de Cataluña, Simancas; Las Navas y 
Segorbe, la satisfacción con que se 
ha' enterado de su celoso comporta-
miento en asunto tan importante al 
b i e n d e su Real servicio en las pro-
vincias de Ultramar. 
Al propio tiempo, y con el fin de 
stablécér un tipo regulador qUe en 
lo sucesivo pueda servir de guia á los 
Jefes de los cuerpos' en punto al re-
Iuta míen lo Ord inar io , se me mani-
esta en dicha Real orden, que ade-
as del producto peculiar de los de-
ositos de bandera y de las otras ai-
as; la fuerza de la de infantería del 
ejército dé la Península que requiere 
el reemplazo anual de las bajas de los 
de Cuba y Puerto-Rico, es la de 
3,000 hombres próximamente, ó sean 
30 por batallón, pa ra fcuyo alistamiento 
ha de tenerse muy preSénte ctfanto 
se previno en la Real órden de 28 de 
Febrero de 1856. 
Todo lo que hé creidó necesario 
comunicar á los Sres. Jefes dé los 
cuerpos para su conocimiento y efec-
tos que corresponden, siéndome muy 
sensible que haya habido algunos, 
que tal vez por una miraequivócada 
de interés por el de su mando, hayan 
dado lugar a la justaf censura y des-
aprobación de S M . , olvidando qué 
sobre el interés particular de una 
fracción, debe estáir siempre el ge-
neral del servicio, el exácto cumpli-
miento de las órdéhes superiores y la 
demostración del' mayor celo é inte-
rés parái llevarlas á efecto; y á este' 
fin. recuerdo la puntual observancia 
dé cuanto previene la Réál instruc-
ción de 28 de Fétréro de 1854 res-
pecto de la explóf-acion' mensual que 
debe haéeísé en lós cuerpos, la cúal 
no obstante debe limitarse hasta nue-
va disposición para la recluta del 
ejército de Puerto-Rico, con arreglo 
á lo mandado en Reales órdenes de 5 
de Enero próximo pasado v i l del 
actual, que han sido circuladas por el 
Memorial del dia á5; debiendo los 
Sres. Jefes darme conocimiento, mu-
cho antes de terminar el año, del es-
tado do la recluta en sus cuerpos 
respectivos, manifestando al propio 
tiempo $i hay mas voluntarios de lós 
presentados mensualmente, ó la im-
posibilidad y sus causas de llenarse 
el pedido. 
No dudo que estas prevenciones 
producirán todos los resultados que 
deseo, y que en lo sucesivo solo se 
originarán motivos para elogios fun-
dados; pero si como no es de esperar, 
se reincidiese en negligencia tan pu-
nible, me veré en la dura precisión 
de tomar una severa providencia con 
los contra vétitores. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid Ú dé Febrero de 1859. 
' <\T' f' 'f! tj'Ml • '• Híf (11 ; ;S>J 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infanteria.— 
Negociado '8.°—Circular número 61 .— 
El'Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la1 Guerrá / coú fecha 15 
del actual, me comunica la siguiente 
Real órden: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de 
lá Guerra dice hoy al Director ge-
neral de Artillería.lo siguiente: Sien-
do continúate las cómunicáciones 'que 
se dirigen á éste Ministerio, acompa-
ñando sumarias instruidas sobre pér-
didas ó roturas de armas en actos del 
servicio ó por otras distintas causas; 
estando, por punto general, acorde el 
parecer de V. E. con las reclamacio-
nes que se hacen; se ha dignado en su 
\ 
4 
vista resolver S. M. la Reina (Q. D. G.) 
que las sumarias que al efecto se ins-
truyan se dirijan directamente á esa 
Dirección general de Artillería, te-
niendo lugar desde luego, sin con-
sultarlo á este Ministerio, el cambio 
de armas sueltas ó la baja en el cargo 
de armamento de los cuerpos de las 
que se devuelvan á los almacenes de 
artillería; bastando al efecto, prévias 
las formalidades prevenidas, el acuer-
do de Y. E. con el de los respectivos 
Directores é Inspectores de las armas 
é institutos del ejército; elevándolo á 
consulta cuando en acuerdo no exis-
ta.—De iReal órden, comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. 
para los fines indicados, habiéndose 
remitido á la Dirección general de 
Artillería las sumarias que hay pen-
dientes.» 
Al trascribir la anterior soberana 
disposición no puedo menos de en-
cargar la mas pronta formación de 
las indagaciones sumarias que se ins-
truyen por consecuencia de inutilidad 
de armamentos en funciones de guerra 
ó del servicio, á fin de que se rebajen 
del cargo total que resulte á los cuer-
pos; y para evitar entorpecimientos 
en la resolución celarán los Jefes que 
las actuaciones se evacúen con la cla-
ridad y detenimiento que debe pro-
curarse en todo procedimiento, sin 
omitir expresar el sistema que se si-
gue para la limpieza y conservación, 
hasta probar plenamente que la in-
utilidad no ha sido motivada por omi-
sion, descuido, ó culpabilidad del 
individuo. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 26 de Febrero do 4859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería 
Negociado 8.*—Circular número 62.-^  
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 7 del actual, me dice lo que 
sigue: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la 
Reina (Q. D. G.) del oficio de V. E.( 
fecha 44 de Noviembre último, con-
sultando acerca del destino que ha 
de darse á las banderas del regimiento 
de infantería América, número 44, 
que deterioradas por el mucho servi-
cio que han prestado fueron reem-
plazadas por otras nuevas. Enterada 
S. M. y conformándose con lo infor-
mado por la sección de Guerra y Ma-
rina del Consejo de Estado, en acor-
dada de 43 de Enero último, se ha 
servido resolver que las citadas ban-
deras se remitan al Muse© de Artille-
ría, y que sirviendo esta disposición 
de regla general, para lo sucesivo se 
prevenga que en el citado estableci-
miento se dé una colocacion separada 
á las banderas y estandartes cuya 
custodia se le encomiende, destinando 
un lugar preferente para las que se 
reemplacen á los cuerpos por efectos 
del servicio, y colocando las demás 
según sus circunstancias é instruc-
ciones especiales que lo determinen; 
siendo asimismo la Real voluntad que 
el Santuario de Atocha, cuya custodia 
se halla encomendada á los benemé-
ritos militares inutilizados en defensa 
de su patria, no contenga mas que 
los trofeos que como sus guardianes 
representen las glorias nacionales, 
eslo es, las insignias cogidas al ene-
migo y las que se inutilicen á los 
cuerpos del ejército en los campos de 
batalla.—De Real órden lo digo á V. E. 
para su conocimiento y efectos con-
siguientes.» 
Lo que se inserta en el Memorial 
para conocimiento de todos los Jefes 
ael arma, y á fin de que sirva de 
regla en los cuerpos, siempre que 
197 
ocurran algunos de los casos que 
comprende. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 26 de Febrero de 1859. 
Ros de Olano. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 5.*—Circular número 63.— 
31 Excmo Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio de la Guerra, dice hoy al 
xcmo. Sr. Director general en 22 de 
ñero último, lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Por el Ministerio de 
— a Gobernación del Reino, con fecha 
31 de Diciembre último, se dijo al 
¡Sr. Ministro de la Guerra lo siguien-
e: El Sr. Ministro de la Goberna-
ion dice con esta fecha al Gober-
ador de la provincia de Albacete, lo 
ue sigue: Enterada la Reina (Q. D. G.) 
el expediente promovido por Juan 
Martínez Valero, en solicitud de que 
e revoque el acuerdo por el que ese 
onsejo de provincia declaró soldado 
á su hijo Fernando Martínez Jime-
nez, quinto por el cupo de Tobarra, 
en el último reemplazo del ejército 
activo: Visto el artículo 80 de la ley 
de quintas vigente, por el que se dis-
pone que, en el acto del llamamiento 
y declaración de soldados se llamara 
á los mozos por órden de numera-
ción, procediéndose á su medición: 
Visto el artículo 84 de la misma ley, 
por el que se previene que practicada 
dicha medición expondrá en seguida 
el mozo ú otra persona que le repre-
sente, los motivos que tuviese para 
ser excluido del servicio: Visto el ar-
tículo 134 de la citada ley que orde-
na á las Diputaciones, hoy Consejos 
de provincia, que no admitan recla-
mación alguna que no se hubiese in-
terpuesto en el tiempo y forma que 
la ley dispone: Considerando que, si 
bien el mozo de que se trata, no com-
pareció en el momento de ser llamado 
por el Ayuntamiento para la decla-
ración de soldados, á pesar de ser 
citado al efecto, resulta que el recla-
mante , padre de aquel, alegó en su 
nombre antes de eoncluir dicho acto 
la excepción de tener otro hermano 
sirviendo por su suerte en el ejército; 
pues aunque tiene otro mayor de 47 
años se hallaba á la sazón enfermo: 
Considerando que alegada dicha ex-
cepción en el referido acto del llama-
miento y declaración de soldados/fué 
expuesta en tiempo oportuno, pues 
según el contexto del citado artícu-
lo 81, debe entenderse por acto todo 
el tiempo de la sección que se celebre 
para aquel objeto; S. M. de confor-
midad con el dictámen de las seccio-
nes de Guerra y Gobernación del 
Consejo de Estado, se ha servido re-
vocar el mencionado acuerdo del Con-
sejo deesa provincia, y mandar en 
su consecuencia que se devuelva á 
V. S. este expediente, para que el 
Ayuntamiento de Tobarra oiga y falle 
acerca de la excepción propuesta á 
nombre del referido Fernando Mar-
tínez Jimenez, dando al mismo ex-
pediente el curso que corresponda 
con arreglo á la ley. Al propio tiempo 
S. M. ha tenido á bien disponer que 
la presente resolución se circule á 
todas las provincias, para que sirva 
de regla general en casos análogos.— 
Lo que de Real órden, comunicada 
por el Sr. Ministro de la Guerra, tras-
lado á V. E. para su conocimiento y 
efectos correspondientes.» 
Y yo lo hago á V. S. para su co-
nocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 27 de Febrero de 4859. 
Ros de Olano, 
m 
Dirección general de Infantería.-? 
Négooiado 7;°— Circular húmero 64.-^ -
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del Mi-
nisterio; de Ja Guerra i con fecha H 5 
del actual, me cpmunica la Real ór-r-
den siguiente: : ; i • -ti 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro dé 
la Guerra dice con esta fecha al Ca- : 
pitan general-de Castilla la Nueva lo 
que sigue: Ha llamado la atención de 
la Reina (Q. D. G.) el escrito de V; E. : 
de '14 del actual dando cuenta á este ¡ 
Ministerio de los excesos cometidos 
por un cabo y un soldado del regi^ 
miento caballería del'Rey, I.9 de co+-
raceros, en la noohe del 43 del cor-
riente, permitiéndose sin duda, en un 
momento de embriaguez, amenazar y 
aua insultar á varios transeuhtesÍ y 
deseando S. M. adoptar uua medida 
ejecutiva y eficaz á la vez que afiance 
la disciplina y-evite la repetición de 
excesos altamente ofensivos al» b^en 
nombre de los cuerpos del ejército, 
se ha servido mandar que los expre-
sados cabo y soldado del regimiento 
caballería del Rey pasen desde luego 
á cumplir el tiempo de su'empeño al 
regimiento de infantería Hijo de Ceu-
ta,siendo la Real voluntad que esta 
disposición se baga extensiva á los 
casos que ocurran de igual natbráleza 
en que la índole de las faltas exijan 
una reprensión gubernativa inme-
diata.—De Real órden, comunicada 
por dicho Sr. Ministro, lo traslado á 
V. E, para su conocimiento y efectos 
consiguientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su 
-inteligencia y exacto cumplimiento 
en los casos que en el cuerpo de su 
mando puedan ocurrir. • í 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 27 de Febrero de 4859. 
.otf íjKT '¿oH V. I 
Ros de Olano. 
^ • i 
•s Dirección general de> Infant&%~. 
Negociado 7.°—Circular número 65,-
El Excmo. Sr. Oficial Mayor del/Mi-
nisterio de la.Guerra?, don fecha Jí 
del actual, me comunica la Real ór-
den siguiente,: 
«Excmo. Sr.: El Ministro d& Ma-
rina, en Real órden de 4 4 de Enero 
último, dice á este Ministerio jo si-
guiente: Con esta fecha digo al 
sidente de la Junta consultiva déla 
Armada lo que sigue: Excmo. Sr,: En-
terada la Reina (Q.D. G.) de la comu-
nicacion de V. E. de-23 de Diciembre 
último, número, 4,402^ relativa ála 
sentencia de poesidio mayor por ocho 
años, impuesta por el Juzgado de 
Marina de esta Córte;, en la causa 
criminal seguida por dicho Juzgado 
envista de .la Real órden déi 24 de 
Enero próximo pasado contra D. Fran-
cisco Enrique Llanos y Alcaráz, Sub-
teniente honorario de infantería de 
Marina, por autor.de falsificación de 
una letra de 3,640 rs. vn. cuya sen-
tencia fué confirmada por el Tribu-
nal Supremo de Guerra y Marina, 
enterada igualmente.S- M. de la dis-
posición tomada por V. E. para reco-
ger el Real despacho de tal Subte-
niente de infantería de Marina del 
sentenciado, que no entregó por ha-
bérsele extraviado; se ha servido re-
solver, que quede deshonorado del 
carácter de que estaba en po^ esion,-y 
que en donde quiera que se presente 
con el Real despacho,.le sea recogido, 
remitiéndose á este Ministerio para 
su cancelación, siendo al propio tiem-
po su Real voluntad que esta dispo-
sición se comunique é los Capitanes 
y Comandantes generales de los de-
partamentos y apostaderos, para su 
circulación en la comprensión'de sus 
respectivos mandos y á los Sres. Mi-
nistros de Ja Querrá y Gobernaron, 
para que llegando á conocimiento de 
-todas las autoridades militareis y dt 
m 
aparecer en punto Lo qu? trascribo ¿ Y. pera su 
ífípg^r^pt^i que, ha p ^ noticia y fines consiguientes. 
' f f i M l a sentencia j _ Dios guarde á ^uchgs a ^ . 
'de Febrero de 4859. 
S p ^ arreglo A la e ^ ^ . f r 
uesta.—Dp Real orden, comunicada 
or el Sr. Ministro de la Guerra, lo 
igo á V. E. para pu cQjipcirnieqtP y 
efltps ©pqrlywos.» 
Madrid1 
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Art. 31. El Secretario Archivero, 
como Jefe del detall del cuerpo, for-
mará las revistas de Comisario, los 
extractos y reclamaciones para las 
dependencias de Hacienda militar, y 
todos los demás documentos que sean 
necesarios para el buen órden y ad-
ministración del cuerpo. 
Art. 32. Tendrá una llave de cada 
una de las dos cajas; como el Coman-
dante del cuartel y en la propia forma 
que este, será responsable de la legítima 
inversión de los fondos que se extrai-
gan, llevando como Fiscal en todos los 
ramos de contabilidad del estableci-
miento, los competentes registros al 
tenor de lo que se dispone en el tí-
tulo cap. 6.® de este reglamento, 
así como del libro maestro de ajustes 
personales. En la vacante, enferme-
dad ó ausencia del Jefe del detall des-
empeñará interinamente sus funcio-
nes otro Jefe de igual categoría de los 
que dependen del cuartel, si le hu-
biere, que reúna las condiciones nece-
sarias, y de no, el que nombre el Ge-
neral Director. 
Del Ayudante mayor y del segundo Ayu-
dante. , 
Art. 33. De la clase de Coman-
dante habrá un Ayudante con el tí-
tulo de mayor, y otro de la de Capi-
tan, que se titulará segundo Ayudante, 
siendo ambos inmediatos Subalter-
nos de los tres Jefes del cuartel: man-
darán á todas las clases de tropa y 
harán respetar y obedecer las órde-
nes que dieren en nombre de dichos 
Jefes, emanen ó no del General Di-
rector. Estos dos Oficiales continuarán 
ocupando su puesto en el escalafón 
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respectivo del arma de que procedan ® 
con opcioná los ascensos que por ai! 
tiglledad les correspondan y á los qu» 
pór sus méritos y circunstancias fu* 
sen acreedores, ya por la elección ¡ 
servicios extraordinarios ; y si ei 
cualquiera de estos casos llegaren ¿ 
pasar de la graduación que corres-
ponde á sus destinos, el Director del 
cuerpo propondrá su reemplazo. 
Art. 34. Para mejor servicio del 
establecimiento habitarán en él y al 
temarán por semanas desempeñando 
las funciones que les corresponden al 
tenor de lo que para su clase respes 
tiva marca la Ordenanza general del 
ejército; y sin que por esto el que se 
halle libre de servicio se crea dispen-
sado de celar el buen órden, obedecer 
y hacer cumplir las disposiciones que 
los Jefes del cuartel ó el mismo Ge-
neral Director les comunicaren. 
Art. 35. El que esté de semana 
acudirá todos los dias al cuartel á h 
hora que tuviese á bien señalar el 
General Director para revistar todas 
las localidades que ocupa la tropa, 
pasillos y demás tránsitos, á fin de 
asegurarse del aseo y limpieza que 
debe de haber, haciendo cargo al Al-
caide del establecimiento de los de-
fectos que notare para su remedio. 
Recibirá el parte ae las novedades 
que hayan ocurrido, y pasará perso-
nalmente á ponerlo en conocimiento 
del Comandante del cuartel. 
Art. 36. A la hora que el Gene-
ral Director señalare para la órden, 
acudirá el Ayudante de semana á to-
marla, acompañando al Comandante 
del cuartel: la comunicará á quien 
coriesponda, si es una órden parti-
cular ; y si general, y el tercer Jefe 
no hubiese asistido, pasará á la Se-
cretaría, donde se extenderá por es-
crito para trasmitirla á todos los de-
pendientes del cuerpo á quienes com-
prenda. 
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Art. 37. El Ayudante de semana 
asistirá a las listas de clrdenanza y á 
las extraordinarias que el General 
Director tuviese á bien mandar, y 
dará parte al Comandante del cuar-
tel de cualquiera novedad que ocur-
riere. Presenciará todas las comidas, 
revistando las mesas; observará si 
falta algo en ellas, si todo se halla con 
el aseo correspondiente, si la comida 
está bien sazonada, y filialmente, cui-
dará del buen órden y de que losin-
dividuofc sean atendidos cortio es 
debido. 
Art. 38. El Ayudante que esté 
franco de servicio concurrirá al me-
nos una vez por semana, que será el 
sábado, al hospital militaí* donde se 
hallen los Inválidos enfermos para 
oir sus quejas, si tuvieren alguna 
fundada; asegurarse del estado de su 
salud, de la asistencia que reciban y 
demás pormenores, dando parte del 
resultado al Comandante del cuartel, 
para que, puesto en conocimiento del 
General Director, pueda disponer lo 
que convenga. 
Art. 39. Los Ayudantes, y en par-
ticular el que esté de semana, vigila-
rán el cumplimiento de las órdenes 
de los Jefes y la policía del estable-
cimiento; remediarán por sí lo que 
puedan; dispondrán lo que exija pron-
ta resolución, y obrarán en un todo 
como representantes de los Jefes en 
ausencia de estos. 
Art. 40. Aunque no es de espe-
rar que lofc Inválidos dén lugar á la 
formacion de causa alguna , porque 
poseídos del honor que S. M. les dis-
pensa destinándolos á un estableci-
miento digno de aprecio, deben mos-
trar que son tan acreedores á las con-
sideraciones de la patria por su buena 
conducta moral y disciplina, como pOr 
el valor acreditado; si por desgracia 
llegará aquel caso, se encargarán los 
Ayudantes de su formacion por turno. 
El Ayudante mayor itístrüirá además 
los procesos que el General Director 
tuviese á bien encargarle. 
Del Médico-cirujano. 
Art. 41. En el cuartel de Inváli-
dos habrá un Médicp-cirujano, que 
podrá ser-de la clase de primeros Ayu-
dantes ó Médicos primeros de Sani-
dad militar, 
con el Sueldo, atribucio-
nes y deberes que stf reglamento le 
señale, debiendo, en cuanto al órden 
del servició, obedecer las disposicio-
nes del General Director y Coman-
dante del cjiar tel. 
Art. 42. Acudirá todas las maña-
nas al cuartel ó bien á la hora que 
determine el General Director para 
hacer la visita en la forma de cos-
tumbre, y dar baja para el hospital 
al Inválido enfermo qué la necesite: 
Será también de su obligátíron visitar 
y asistir en sus enfermedades y do-
lencias á todos los Jefes, Oficiales y 
demás individuos militares que per-
tenezcan al establecimiento y sus de-
pendencias, igualmente que-á sus fa-
milias, sin exigir por fcllo ¡paga ni 
emolumento alguno. 
Art. 43. Ep los dias y horas que 
el General Director ordene, concur-^ 
rirá á su habitación ó en el punto 
que señale para practicar los reco-
nocimientos de que trata el art. 3.° 
de este reglamento! Para Ios-casos 
que puedan ocurrir, tendrá presente 
•cuanto se dispone en el tratado 
título 22 de la ordenanza del ejército 
y én particular el contenido del ar--
tículo 6.° del mismo, 
j iííhfM, tM6id'¿ *u)> ^oJnemuoob feol 
Del practicante. 
¡ f i ->o} ^ o o o ' n é q : o t a o l ' i i i h i i 
Art. 44. Con el haber y ventajas 
de cabo primero Inválido* y á pro^ 
(puesta en terna del facultativo del' 
cuerpo, se nombrará por el General 
m 
^ ^ f á i ^ k ^ s r o o un pjac^nfc? 
cirugfe, que bajo las órdenes, in-
mediatas del indicado profesor T.des-
empeñe las obligaciones propias ae 
su destino en íqs individuo^ militares 
de todas clases que habiten en el 
cuartel y nenienjde ($|i %5»ilj¡^A 
. Art, 45, ;gerá oUUgatfjpn.&lprac-
tipióte, &a^gRr,;aplicar sangqijpelaSj 
cantáridas y; <Jem^s tópicos que el 
fcpulMrtiyfl i l qs jndiftiduQs 
ifliUtares que vivan en el cuartel y 
sus familias; lo mismo que curar las 
úJp^r^qM^ se reproduzcan á las cía-
sos de tropa, en los paso* en que el 
Erofesor ño considere necesaria la *ya para ei^ospitaji En los acciden-
tes repentinos ó de urgentefleceádadí 
gplioará aquellos primeros remedios 
que sus ,flWQ<?inc|iento& le,sugieran, 
ínterin que el Médico qrdene lo con-
veniente, A &ffQt fin habifcwámeit, 
-:ob y ^sliiib'íUi'r/l.ii» ¿ua-íiy 'lUÍÁHí / 
Y Qd'CapeUan, 
q buo aoübivíbui aepiab 
Ar4< tf.«Par*> la observancia del¡ 
cult<* y flsiiípncia de la capilla del 
establecimiento tendrá esto un Cape-
llán párroco castrense, nombrada en 
los . mismos téntiinos qtie los demás 
del ejércitp; eL cual, con el haber d$ 
suélase y sin retribución alguna, de-
berá llenar las obligaciones do su 
*3DtQ ministerio respecto á todos los 
individuos y familias que dependen 
del cuartel. 
Art. 47. Tendrá eaqsúi» poder los 
libros parroquiales ¡;fteóefcar ios para 
llevar los.Correspondí en tes registros., 
En las defunciones, .lo misriQO que en 
los documentos que librare, podrá 
percibir los dwreobos que tengan se-
ñalados los párrocos de los cuerpos é 
institutos del ejército, y fcomb estos, 
será-pie su obligación explicar laidoc*, 
trina cristiana lo ménos una'.vez en 
cada mesry con mas frecuencia en la 
mmWi ^ i i t e ^ ' A 
que puedan concurrir separadamente 
do la tropa la$ familias de los depen-
diente del QUíirteJ; y cfí todos sus 
se ¿temp^raiá ¿ lo. prevenido 
en el tratado título 23 de la or-, 
W ejército, 
i a í i&v^do : i . i>u\ obn&tajv&l ; M y Qrgameto-
i..' : í i o o Í ; I l*t . ' j t a ^ i / f t i o q ^ o r í ^ o t I : 
ArL a q u i t a d a s en la c^pi|la 
; cuartel, en efe Jíty ¿q e 
de N o m b r e dq 4837, las banderas, 
estandartes y trofeos militar^ qijp 
la N A C I D A A W U E P P O D V J N -
vá| ¡d<)st mí mm psna¡el servicio del 
puHp, en w h m irfíepenoÍ4uá Jfc 
adpin¡stra<?wn de Sammentos y de-
mas reUtivo á JosMigpe^s de la par-
roquia del habrá un sacristán 
y organista, noo)to4<> por el Director 
general, á propuesta en terna del re-
f^rW^ CapéllaM párroca, * tur-, ¿aom 
Art. 49. Será oWifiaeipjp del sari 
cpi&um ayudar a] Cepe.Uaa, párroco en 
todos los; actos de su Ministerio refe-
rentes á los individuos del cuartislj, 
celan la eenservecioiv de lashandefás 
depositadas en eUémplobítpc&rel'ótfti 
gano iWla¿*aisa. parroquial 4e 
validasen: k>s dútoJjestives yien cual*, 
qui^raotira función religiosa que por 
cuenta idfcl cuerpo se celebre. 
, Ant. 50. LQS sábados de todo, el 
afio, efc ios que Sg, MM, asistan á la 
salve que se canta en Ja iglesia de 
Nuestra Seno raí la Peal de.oAtacba, 
parroquia dek cuarte l , . fa l tará de* 
.ella¡el ^acristan organistalípof si tu-
viese qufc.baoer alguna prevención el 
General Director. 
! -»<wi b .ojotnip. ol) uí i . ib uJUidiiu 
'¡ Dsl Maestro dé encueta.-: ¡¡ i; 
enoud I J ¿ IO/J Í I I ' I I Í I Q ÍÍÍ O B Í ' . O / Í ' Í I Y B I ^ B I Á 
i A f t /51. . Con nómbramiento del 
General Director^ y á.tpropuesta del;» 
Comandante del euapteJ, hpbna un 1 
maestro de instrucción primaria y. 
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que deberá reunir, á te honradez y 
buena conducta, las demás circuns-
tancias que ^on indispensables para 
la enseñanza,á saber: suficiencia, ur-
banidad, celo; y afición al estudio. 
Art. 52. Rajou.la dirección de" la 
persona que designe elG¿neral Direc> 
tor, enseñar^ por un método fáeÜT 
sencillo y claro, yaiiéndose de los li-
bros que seíi£lenJos reglamentos de 
Instrucción pública', al menos á leer, 
escribir, contar, doctrina cristiana y 
elementos de gramática castellana * á 
los Inválidos dé tropa. que de ello 
sean susceptibles y á los niños me-
nores de 40 años hijos de los emplea-
dos militares fiel establecimiento, pro-
curando inculcarles sanas ideas y 
buenas costumbres para que puedan 
algún dia sor útiles á la patria, y 
acreditar el agradecimiento debido á 
los cuidados que- se les prodigan, . 
Art. 53. I«a enseñanza á Ips Invé~ 
lidos de tropfc y á sus hijoá y á -los 
de los empleados-militares dfel cuar-
tel y á sus dependencias será gratuita. 
Los Subtenientesy por cada uno desús 
hijos, abonarán «1 maestro cada mes 
2 rs., 3 los.Tenientes, § los Capitanes, 
6 los Comandantes, 8 los Tenientes 
Coroneles, y 10 los Coroneles. 
Art. 54. A los Inválidos de tropa 
y á sus hijos y á los de los empleados 
militares en el cuartel, se les facili-
tará papel, tintero, tinta, libros, cua-
dernos y demás que sea necesario, 
cargándorsu c^steal fondo, general, en 
carpeta separada. Las demás clases 
de Oficiales será de su éuenta pro-
veer lo relacionado parf. sus hijos, 
excepto la tinta. ~ 
Art. 55. Se destinar^ un local á 
propósito pará la escud e011 los úti-
les , mesas y bancos que sean nece-
sarios, La asistencia 4 ©Ha será Vo-
luntaria, pero la concurrencia cons-
tante coá aplicación' y aprovecha-
miento será un título (le ¿precio piafa 
ebn los Jefes superiores, que les ten-
drán las justas consideraciones á 
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Provl. Lérida. . . . 




Regto. León . . . . . 
C L A S E S . 
S. C 
Capitán. 
P. C . . . 
Capitan . 
I dem . . . . 
Teniente. 
I dem. . . . 
NOMBRES. 
PARA RESTABLECER SU SALUD. 
D. Ambrosio Fernandez y Martin».. 
PARA ASUNTOS PROPIOS. 
D. Francisco Gigol y Arrajol 
D. Juan Uría y Santomé. 
PRÓROGAS. 
c •> 
D. Pablo Larriba 
D. Carlos París y G a r c é s . . . . . . . . . . . 
D. Meliton Gimenez y Cisneros 
D. José Ortega y Diaz 
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ESGRIMA T GIMNÁSTICA» 
Los Sres. Profesores de esgrima y 
gimnástica que quieran contratarse 
para la enseñanza de sus respectivos 
ramos en Jos batallones de cazadores 
que se encuentran en el Real sitio del 
,iW10"i<> i ÍJ^ IC'U- tVí't Í 
Pardo, podrán concurrir á esta Di-
rección en las horas de oficina, en 
los dias que median hasta él 4 del 
próximo Marzo, para enterarse de las 
condiciones y hacer las proposiciones 
que les convengan. 
t i 
. ... -T.. I 
RELACIÓN dé los Jefes y Oficiales del arma á quienes, por Real órden fecha 4 0 
de Mayo último, se les concede dos anos de abono para optar á la cruz de 
San Hermenegildo y con arreglo á lo dispuesto en el articulo 4.° del Real de-
creto de 7 de Diciembre anterior. 
GRADOS. CLASES. ¡SOMBRES. 





































D. Rafael Zamarit y Pascual. , . 
D, José Agustino Enrique. 
1). Genaro Torres Genobés. 
D. Bartolomé Manera Queipo. 
D. Manuel Fernandez Falcon. 
1). Eduardo Fernandez Villegas. 
D. Francisco Mariné y Blazquez. 
Francisco Estéban Abrel. 
D. José Granaría Villanueva. 
D. Arias Pardo Bonanza. 
D. Jorge Navarro Caballero. 
D. Ignacio Fernandez y Fernandez 
th Juan Domínguez García. 
D. Cayetano Diaz del Castillo, 
p. Antonio Soto Bolaño. 
p, Manuel Guerra y Lamas. 
Santiago Ontoria Andrés, 
ty. Joaquín Moya Gelabert. 
1J. Miguel Páíau Miró» 
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T. G. P. G. D. Francisco López y Lomba. 
* S. G. D. José Espinosa y Huertas. 
Comandante. Capitan. D. Manuel Fidalgo y Ramírez. 
» Otro. ' D. Joaquín GiaseIJes y Rocafull. 
» I M Í OM/ i i D. Juan Jimeoez Brunet. 
D. Benito Llorens y Lorenzo, 
ü; Juttan Sanz Izquierdo. 
D. Jacinto Godina y Goromina. 
D. Fulgencio Campos y Miguel. 
D. Jáime Miño y Martin. 
Capitan. Ayudante. D. Francisco Brugada y Ros. 

















m osaKim , a r ¿ l 
i; 
D. Manue|,López Rodrigue*.; 
D. Manuel Giner y Palacios. 
D .^ Pablo Rabasa^JFi^uerola._ 
D. José Lagar y Castañon. 
D. Manuel Tomás y Tévar. 
D. Vicente Castro Godoy. 
D. Francisco Rodríguez Morales. 
BATALLON PROVINCIAL DÉ 
M Li 
T. G. ' P. C. l! ÉL José de Mesas y Uria. 
Idem. ' V S. C. " D. Pedro Javalóyas y Navarro. 
Comandante.}I Capitan. D. Manuel Domínguez y Guerra. 
Otro. D:. José Mi ralles y Palles. 
' R\ I I I _ TI 
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)) ; Otro. D. Manuel Gasaji'es y Bandoran. 
» Otro.' ' D. Franciscó Rejón y Martin. 
Otro. D. Cayetano Altares y Solana. 
:í D. Mariano Eícüdero y Formanti. 
YS I • R ' XT* . JTM! • . J >t 
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Otro. D. Antonio Luque y Nieto. 
Ótró. tí. Evaristo Pastor y Meseguer. 
\ 
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BATALLON PROVINCIAL DE PAMPLONA, NUMERO 53. 
ab fitéfi r,í o b i d i w • c d . n o i l B J a d o b í i ü g s a — . n á j i s a a b xgaoi íugpf i 
i o J í ^ í t t ó ífli I fti ft M J ^«gwf t r in | P * » « » 
» S. C. D. Mateo Alarcon y Rueda. nl> 
tíaúbftoámw D- Eufrasio Boné y Fonz, 
» Í J Otro. D. Miguel Sancho y..Lalana. 
R> ñ<áM» W * obídiofi^jM O E . - . R . í i P ? - ^ a n t t e l Félix- y Lafi^pr^V:.;j .ir; 
T. C. Otro. . .¡^.Antonio Camón y-^glfr 
Otro.. , D. Víctor Día? Pinto y Serrano. 
» Otro. I). Lorenzo Revuelta y Pelayo. 
» Otro. , D. Jym Eclialuce y.Jáuregui. 
Otro. D. Gradan Bousingault y Orteagfc. 
» Otro. D.. Salvador Serrano y Moya. 
E j g K » - ^ - — DE HUESCA , NÚMERO 54. 
x :A " r í n d A ovififó ^ b 2%r>(n ¿oí >b .(¡i .1.1- i-i m-i ' — .R / .11 .?• (1 
T.C. P. C. ;,;,tí {fioJosó.de'Moy y Janer. 
Idem. S. C. D. Jqsé^fe Quesada y Quútfarta. 
Capitán. Ayudante. D* Enrjque Escobar yValdeDiiva. 
uRÍ » Capitan. D> j^abriciano Gonzalo y Baqüéró. 
» Otro. D. Ponringo. Miliaji; y Bonet. 
» Otro. D. LuiS yG^ijidoiyi Pefesfi i!-ai oh (•;••;•' 
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D. Manuel Alvarez Vázquez. 
D. Rafael de la Cuadra y Lara. 
D. Felipe Rodriguez Rehecho. 
D. Francisco Galin y Delgado. 
D. José Rodriguez Diaz. 
D. Alberto Pallas y Escala. 
D. Vicente Gudal é Ipar. 
D. Buenaventura Gamez Rodriguez. 






CORRESPONDENCIA PARTICULAR DEL MEMORIAL DE INFANTERÍA, 
.Lo OfiÜUJ't : A/JJ.HUA^ M JAD/}- fOfW ÜQJJÁTJM 
Regimiento de Bailén.—Segundo batallón.—Se ha recibido la lista de sus-
critores, y el número correspondiente al segundo Comandante se remite á 
Cartagena. 
Sr. primer Jefe del provincial, número 74.—Constando el Capitan D. Se-
rafín de la Riba y Teniente D. Enrique Martí, como suscritores de ese cuerpo, 
se necesita saber su actual destino. 
Provincial número 9.—Se remite el Memorial número 9.° correspondiente 
á la primera Comandancia. ^ ; • 
Sr. Coronel del regimiento de Gerona.—Se ha recibido una relación de 
suscritores del cuerpo de su digno mando; se remiten los números 48,49, 
50, 51, y 52, para las oficinas y compañías, y 34 ejemplares del número 9.', 
debiendo devolver los sobrantes del número 8.* 
Provincial número 58.—El número correspondiente al Capitan D. M. B. 
y M. se remite desde esta fecha al batallón cazadores de Alcántara. 
A. de G.—Sargento primero del provincial número 65.—Desde esta fecha 
se le remite á V. su suscricion á la capital. 
D. E. E.—La Palma.—Pagados los meses de Febrero y Marzo. 
D. M. R.—Teniente del provincial número 33.—De 41 números que se 
remiten desde 4.® de año á ese cuerpo corresponde á Y. uno de ellos. 
D. J. A. y E.—Zumaya.—Se ha recibido el importe de su suscricion en 
el primer trimestre. 
D. J. H. y M.—Murcia.—Id. id. de los meses de Marzo, Abril y Mayo. 
D. A. T. y B.—Capitan del provincial número 34.—Se le remiten á V. los 
números de este año, y se le seguirá sirviendo la suscricion, pasándole el 
cargo de este trimestre con el del segundo. 
F. G. M.—Sargento primero del provincial núrriero 42.—Se le remiten á 
V. dos ejemplares del número 22 del año anterior, del 9.° del presente y del 
pliego de índices repartido con este. 
.umijuuA * K'n. fji íití¡.«1, Jí ,01-10 . tinaón sitto'J .vnjv 
NOTA. Se adviérte á los suscritores que cuando tengan que hacer al-
guna reclamación la dirijan poniendo en el sobre Dirección general de In-
fantería, Sr. Administrador del Memorial de Infantería, Madrid. Pues de é. J . • e • • ' 
otro modo no se satisfara. IÁ í^umM Al .oJíieifJ'U 
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